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ASPECTOS DE LAS DISCUSIONES EN GRUPO
INTRODUCCION
Si, desde hace una decena de afios, el
interes por los problemas de animacion
de reuniones parece aumentar, es pro·
bahlemente porque la necesidad de tra-
bajar en equipo se imp one cada vez
mas y porque paulatinamente se ha to-
mado conciencia de las potencialidades
de grupo. Ademas estas situaciones de
grupo responden a factores fund amen-
tales de nuestra epoca ; factores tales
como la division y especializacion del
trahajo y la complejidad creciente de
las estructuras que exigen reunir a me-
nudo las personas interesadas para in-
tercambiar opiniones e informaciones.
Factores tales como la evolucion actual
de los modelos de autoridad, evolucion
en un sentido mas cooperativo a nivel
familiar, profesional y pedagogico (aun-
que la transforrnacion y evolucion de
la relacion pedagogica sea, en este sen-
tido, la mas atrasada}. Debido a esto,
se impone la necesidad de aplicar y pro·
mover una formacion en este campo.
Todos hem os tenido que participar,
en uno u otro momenta, en un trabajo
de grupo ; hem os tenido que reflexionar
en connm sea cual fuere nuestra acti-
vidad,
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El sentimiento mas frecuentemente
experimentado despues de estas reunio-
nes es el de haber perdido el tiempo y,
por 10 tanto, precipitadamente se con-
cluye que el trahajo individual es mas
fructifero. Y sin embargo, ocho a diez
personas que logran organizarse y com-
prenderse, Began a obtener posihilida-
des que una sola persona obtiene rara
ve. Pero, no basta reunirse alrededor
de una mesa para que una disousion en
grupo sea eficaz y productiva. Existe,
en efecto, una metodologia de la dis-
cusion en grupo y de la animacion de
estas reuniones; y me parece util insis-
tir sobre este aspecto de las reuniones,
sobre todo en un pais de temperamento
latino donde el hecho de "hahlar" la
"palabra" tiene gran poder de catarsis
y poco poder instrumental. Antes de
empezar una discusion en grupo, por
ejemplo, hay que saber ya por que nos
reunimos, que clase de reunion vamos
a emplear (cooperativa, centrada sobre
el problema, centrada sohre el grupo),
cuales van a ser las funciones del ani-
mador y la clase de animacion que va
a adoptar (directiva, no directiva, coo-
"perativa, etc.}.
El ohjeto que me he propuesto en
este articulo es el de dar un esquema
muy general sobre la naturaleza de una
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situacion de discusion, sobre las funcio-
nes de estas reuniones y, finalmente,
sobre algunos problemas planteados por
la animacion de estas reuniones.
1. Definicion de la discusiOn en grupo.
l Que es una situacion de discusion ?
Ante todo, creo que la etimologia de
la palabra "DISCDSION" puede darnos
indicaciones sobre su senti do. Su eti-
mologia es latina: "DISCDSSIO" que
qui ere decir "SACUDIDA". Sac u d i r
para separar 10 que esta confuso y mez-
dado. Sacudir ideas con otras personas
para separar 10 que esta confuso y mez-
dado; para separar el grano bueno del
malo. Existe tamhien una expresion
francesa de senti do comun (con frecuen-
cia muy instructivo), que dice "discutir
no es disputar". En efecto, la discusion
seria como el punto medio entre un en-






Esfera afectiva Esfera racional
Tambien se debe diferenciar las si-
tuaciones de discusion de las situaciones
de simple conversacion 0 de las situa-
ciones de discurso.
En la conoersacion, no se plantea pro·
blema alguno previamente y, en gene-
ral, ella encuentra su fin en si misma;
en cuanto al discurso, es una situacion
unilateral, en la cual uno solo habla a
otros.
Diremos que hay discusion. en grupo
cada vez que mas de dos personas estan
juntas y que entre si se transmiten in-
formaciones, pero estas transmisiones
de informaciones no estan subordinadas
a una tarea fisica que se esta realizan-
do; 0 tamhien cada vez que un respon-
sable coloca ante si, como observador
o como animador, mas de dos personas
en una situacion de discusion. En esta
perspectiva, reservaremos la expresion
de "entrevista" al caso en que no hay
sino dos personas juntas.
Ilustrando esta definicion, podemos
representar en forma esquematica dife-
rentes situaciones posibles en funcion
de la direccion y distribucion de la In-
formacion:
1) En un extremo, vamos a encontrar
la discusion en grupo de caracter
muy directivo y con red centrali-
zada.
2) En el otro extrema se encontrara la
discusion en grupo con red "todos
circuitos" .
3) Y combinando los dos extremos, va-
mos a encontrar la discusion en gru-
po con red en "tela de arafia", la
mas frecuente.
(Ver el esquema).
2. Objetivos de la discusion. en grupo.
Despuee de haber definido 10 que con-
sideramos como una situacion de dis-
cusion, debemos plantearnos el proble-
ma de sus objetivos 0 finalidades.
Naturalmente estos objetivos pueden
ser muy variados; sin embargo, por me-
dio de un modelo, pueden reducirse a un
solo objetivo que lIamaremos "funcion
general de la discusion en grupo".
A) Funcion general.
Este modele, tal como 10 presents
Palmade 1, consiste en afirmar que una
reunion ante todo cuenta con la parti-
cipacion de un cierto mimero de per·
sonas, y que estas personas van a cons-
tituir el ".IN·PUT" 0 las "ENTRADAS"
de la reumon.
No solamente las personas que "en-
tran" en la reunion, sino 10 que elIas
saben, piensan, sienten, sus preocupa-
1 PALMADE, G.: Reunions et formation. Elec·
tricite de France·Gaz de France. Departement
Profor, Service "Formation et Perfectionement
des Cadres", p. 2.
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ciones, responsabilidades, etc. Todo eso
constituye entonces las "ENTRADAS'.
Pero una reunion va a tener tambien
un "OUT·PUT" 0 "SALIDAS", es decir,
todo 10 que resultara de la reunion una
vez terminada. Los participantes salen
con ciertas informaciones, han tornado
nota de algunas directivas, han encon-
trado un cierto mimero de soluciones,
estaran satisfechos 0 insatisfechos de la
reunion, etc. Todo eso entonces consti-
tuye las "SALIDAS" de la reunion.
Los "EFECTOS" directos de la reo
union, que pueden ser benefices 0 no,
son iguales a la diferencia entre las en-
2)
3)
tradas y las salidas. El resultado de esta
diferencia se Ilamara "DEBITO" en el






El DEBITO constituye entonces 10
que Hamamos funcion general.
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B) Eunciones especijicas.
Siendo la funcion general de las reo
uniones la de tener un DEBITO, las
funciones especificas, a traves de este de-
bito, pueden ser variadas. Vamos a en-
contrar en efecto 7 gran des funciones
especificas:
1. Funcion de transmision.
2. Funcion de estudio de problema
y preparacion de decisiones,




7. Funcion de investigacion.
1) Funcion de transmision.
En esta funcion de trunsmiaion, algu-
nas informaciones que hasta este mo-
mento solamente las poseian algunas
personas, son transmitidas a otras, Si
las informaciones tienen un caracter
obligatorio se trata entonces de transmi-
sion de ordenes.
2) Funcion de estudio de problema y
preparaci6n de decisiones.
Ahora, se trata principalmente de la
busqueda de soluciones y de la prep a-
racion de las decisiones que se han de
tomar. Es decir, en lugar de transmitir
solamente la informacion, vamos a ma-
nipularla 0 transformarla. En este sen·
tido, un responsable puede pedir a la
reunion de sus colaboradores de prep a-
rar una decision, sin confiarles la deci-
sion final.
3) Funcion de toma de decision.
En este senti do se trata de estudiar
una resolucion encaminada a tomar una
decision; la puesta en pnictica de esa
decision puede incumbir a una 0 varias
personas.
4) Funcion pedagogica.
Si algunas informaciones u ordenes
pueden transmitirse durante una re-
union, estas tamhien pueden tener fines
de forrnacion y perfeccionamiento. Se
trata entonces de transmitir conjuntos
de conocirnientos, capacidades intelee-
tuales 0 cierta habilidad.
5) Funcion psicosociologica.
Hasta ahora no hemos tenido en cuen-
ta la vida afectiva de las personas re-
unidas, sus sentimientos, sus motiva-
ciones, etc.
Sin embargo, las discusiones en gru-
po pueden tener tambien como fin ali-
dades lograr ciertos resultados en este
campo; animal' y entusiasmar para ini-
ciar una accion determinada, huscar
soluciones a los conflictos de tipo afec-
tivo, aclarar las dificultades para em-
prender un trabajo determinado, 0 tam-
bien despejar falsos 0 verdaderos temo-
res, permitir que las tendencias agresivas
se manifiesten, etc.
6) Funcion terapeutica.
POl' medio de las discusiones en
grupo, se busca tambien la solucion de
problemas de orden patologico. Con
siste en colocar al paciente en una si-
tuacion que contenga mas relaciones
con el medio social natural que el dia-
logo cIa.sico enfermo-medico. Los pa-
cientes se encuentran en sesiones pro-
longadas, regulares, y las modalidades
de interacciones de los grupos peque-
nos, sobre todo, interacciones verb ales,
conducen a los participantes a tener ex-
periencias sociales controladas, cuyas
consecuencias pueden traducirse en una
transformacion de las actitudes profun.
das.
7) Funcion de investigacion.
Las discusiones en grupo sirven tam-
bien como campo de observacion y de
experimentacion para el estudio de las
actitudes, de las tomas de papel, de las
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clases de Iiderazgo y de sus efectos so-
hre el rendimiento y sobre el amhiente
del grupo, con el fin de estudiar las
afinidades y las tensiones, el estableci-
miento de los sistemas de interaccion
etc. (en este campo se apIican en gene-
ral todas las investigaciones de la es-
cuela de la Dinamica de Grupo y de la
escuela Sociometr'ica de Moreno).
Ya que hemos esquematizado rapida-
mente el concepto de situacion de dis-
cusion y sus funciones, vamos a pregun-
tarnos sobre aspectos mas practices, es
decir, sobre cuales son las condiciones
necesarias que deben lIevarse a cabo
para cumpIir con el objetivo propuesto.
3. Actividades necesarias en una
discusi6n en grupo,
Son numerosas las condiciones que
influyen sobre una reunion para que
esta alcance su objetivo, Aqui nos Ii-
mitaremos a enumerar tres actividades





I) La produce ion.
Dentro de la discus ion en grupo, esta
actividad esta encaminada, en general,
a obtener 10 que hemos definido como
DEBITO. Comprende todas las acciones
que, pOl' medio de la discusion, trans-
forman en debito el conjunto de "EN-
TRADAS" de una reunion; tales accio-
nes consisten en suministrar informa-
ciones, sugestiones, opiniones, directivas,
soluciones cuyo objetivo es el cumpli-
miento de la funcion para la cual fue
convocada la reunion.
2) La /aeilitacion.
En !ineas generales, las actividades de
facilitacion permitiran que la produc-
CIOnse lIeve a cabo de la manera mas
satisfactoria ; tambien permitiran un op-
timo rendimiento reduciendo los riesgos
de interrupcion de la tarea, sobre todo
en el aspecto lOgico.
Entre las diferentes actividades de
facilrtacion, se pueden distinguir las si-
guientes, a proposito de la direocion de
las reuniones:
Presentar el problema y los fines que
han originado este problema, tra-
tando de lIegar a una percepcion co-
nnin del problema.
Presentar un plan de trahajo.
Tratar de mantener la discusion den-
tro del tema y del plan adoptado,
Sacar conclusiones intermedias uti.
les, de tal manera que exista una
progresion, es decir, fijar en la me-
moria del grupo adquisiciones tirilee
para lograr un acercamiento progre-
sivo hacia el objetivo de la reunion.
Hacer expresar opiniones, sentimien-
tos. que se relacionen con el tema
tratado.
Etcetera.
En esta forma vemos que las activi-
dades de facilitacion estan constituidas
esencialmente porIa busqueda de las
condiciones que favorezcan directamen-
te el acercamiento colectivo a las solu-
ciones. Progresion que se reaIiza y trans-
formando las informaciones por medio
de determinados procedimientos.
3) La regulaeion.
La regulacion esta relacionada ante
todo con 10 vivido pOl' e1 grupo, pOl' sus
estados psicologicos y con su dinamica.
De una manera general, las actividades
de regula cion seran las que mantienen
las condiciones de existencia del grupo
como grupo. Son de orden psicologico
o psicosociologico esencialmente y estan
relacionadas con la vida de la reunion,
las relaciones entre los participantes, y
entre los participantes y el grupo como
un todo. Ademas la produceion y la fa-
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cititacion en el seno de una reumon
estan, en buena parte, subordinadas por
las relaciones que existen entre los par-
ticipantes. En efecto, si, por ejemplo,
los participantes adoptan una funcion
cooperativa, si las finalidades comunes
del grupo estan bien integradas por los
diferentes miemhros, si la confianza en
la eficiencia colectiva es suficiente, sin
ser excesiva, entonces encontraremos
buenas condiciones de facilitacion y de
produccion. Si, por el contrario, las per-
sonas se oponen, si la confianza en el
esfuerzo cormin es dehi], sera dificil
realizar la facilitacion y la produccion.
4. Distribucion. de las actividades en la
discusion en grupo,
Todo depende de la clase de reunion.
En efecto, estas tres actividades: pro·
duccion, facilitacion y regula cion pue-
den estar a cargo, ya del grupo en ge·
neral, ya de un animador. Tamhien pue·
den estar a cargo de una cooperacion
entre el animador y el grupo. Estas
combinaciones del ejercicio de las ac-
tividades dentro de las reuniones da
lugar a una tipologia de las reuniones.
1) La reunion "conversacional" 0 de "cafe".
En este caso, no hay ninguna orga-
nizacion de la reunion. No esta defi-
nido quien se encarga de realizar las
actividades de la reunion. En relaeion
con una funcion de Debito tipo estudio
de problema, tal reunion sera muy a
menudo poco eficaz.
2) La reunion cooperativa.
Es el primer tipo de reumon donde
se utiliza la division entre el animador
del grupo y el grupo. Una persona esta
encargada, en el grupo, de las activida-
des que corresponden a la direccion de
la discusion: debe cumplir con la facio
litacion. Sin embargo, esta persona si·
gue participando en la discusion del
problema. Ella coopera con el grupo en
10 que se refiere a la produccion. Por
esto hablamos de reunion cooperativa.
Pero este tipo de reunion presenta
algunas dificultades, entre ellas sobre-
salen las siguientes ;
- Por discutir sobre un tema determi-
nado, el animador descuida, en ma-
yor 0 menor grado, la labor de fa-
cilitacion ;
Existe cierto antagonismo entre el
papel del animador y el papel de
participante.
En cuanto que coopera a la discusion,
toma una posicion definida y puede es·
tar en desacuerdo con las ideas de un
participante. No se 10 podra sentir como
alguien que favorece la actitud del gru-
po (como Ie corresponde a un anima-
dor) .
Esta sensacion la experimentaran so-
lamente aquellos que estan de acuerdo
con el,
Una manera de evitar tales dificul-
tades consiste en que e1 anima dar se
dedique exclusivamente a la facilita-
cion y a la regulacion.
3) La reunion centrtula sobre el problema.
En este caso, e1 animador del grupo
no colabora en la prcduccion. El grupo
es el iinico que desempefia esta funcion,
La denominacion "centrada sohre el
problema" significa que la tarea del
animador consiste en centrar mejor el
grupo sobre el problema y en reunir,
por medio de la faci'litacion y de la re-
gulacion, las condiciones que Ie permi.
tiran progresar eficazmente en IOU es-
tudio.
4) La reunion centrada sobre el grupo.
El animador tiene a IoU cargo unica-
mente la labor de regulacion. El gnlpo
asume las actividades de produccion y
facilitacion. Este tipo de reunion se
utiliza general mente cuando el gru-
po debe centrarse sobre el mismo a
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causa de un problema en el cual esta
implicado, por ejemplo: la solucion de
un conflicto entre los miembros que in-
tegran el grupo. Se trata entonces, sobre
todo, de suscitar una evolucion de tipo
psico16gico entre los participantes; la
regula cion debe ser una regulaeion de
la evolucion, es decir, el animador tra-
tara de intervenir solo a nivel de la vida
psicologica del grupo. Va a expresar 10
que sucede en el grupo, pero con la con-
dicion de que las reacciones, al tomar
conciencia, se consideren utiles para la
creacion de condiciones psico16gicas fa-
vorables a la evolucion del grupo.
Se puede, entonces, entender facil-
mente que para asumir las actividades
de regulacion, un animador debe pose-
er una gran experiencia sobre los feno-
menos de la vida en grupo, a la vez que
un conocimiento bastante profundo de
si mismo.
Presentados asi los diferentes tipos de
reuniones, es posible hacer cuadros sin-
teticos sobre:
1) El papel del animador segtin. la clase de reunion.
CLASE DE ACTIVIDADES
REUNION PRODUCCION FACILITACION REGULACION
COOPERATIVA
~ ANIMADOR ANIMADORAnimador
CENTRADA sohre GRUPO ANIMADOR ANIMADOR
el PROBLEMA
CENTRAD A so- GRUPO GRUPO ANIMADOR
hre el GRUPO
2) La determinacion de la forma de reunion segtin. la [uncioti especifica que
queremos asignar a la reunion.
COOPERATIVA C/PROBLEMA C/GRUPO
TRANSMISION +
Estudio de ph. +Prep. de Decision
TOMA DE DEl:ISION + +




He querido llamar la atencion sobre
algunos aspectos metodologicos de las
discusiones en grupo. En efecto, el he-
cho de "discutir" en "grupo" no basta;
como 10 hemos visto, es indispensable
llenar ciertos requisitos. Sin embargo,
existen muchos eseepticos frente a la
eficacia de las discusiones en grupo.
Su argumento principal esta basado en
la opinion frecuente de que en esta
clase de reuniones se habla mucho sin
llegar a nada. Solos, podrian hacer algo
mas eficaz, Tienen razon en cuanto per-
sista la creencia en el poder magico de
la palahra y del hecho de estar juntos,
sin detenerse en el conocimiento y uti-
Iizacion de cierto mimero de tecnicas
comprobadas para la animacion y par-
ticipacion en las discusiones en grupo,
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